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ABSTRACT 
 
Analysis of financial distress at the main company that has sold its shares in an open society (go 
public) becomes so important because most companies always display the good side of the company in 
the form of financial reporting data each year. For ordinary people the financial statements audited by a 
valid and authorized institutions listed on stock exchange by naked eye showed a good performance in 
finance, but in a more in-depth analysis of the data the form of numbers that will give I different 
conclusion to the eyes economists and financial analysts to the case. In this study, it is used general 
sample 4 companies engaged in finance. The Discriminant analysis model using the Altman Z-Score that 
dissect the financial statements of the company for 3 years showed that not always the companies that 
have go public must be good financial performance as well. Two of four companies surveyed, in fact, are 
predicted theoretically bankrupt because the companies were experiencing financial distress. 
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ABSTRAK 
 
Analisis kesulitan keuangan pada perusahaan utama yang telah menjual sahamnya kepada 
masrakat umum (go public) menjadi sangat penting karena kebanyakan perusahaan selalu menampilkan 
sisi baik perusahaan dalam bentuk data laporan keuangan setiap tahun. Bagi orang biasa, laporan 
keuangan yang diaudit oleh lembaga sah dan resmi yang terdaftar di bursa efek secara kasat mata 
menunjukkan kinerja keuangan yang baik, tetapi dalam analisis data lebih mendalam berupa angka-
angka, saya memberikan simpulan yang berbeda dengan ekonom dan analis keuangan terhadap kasus 
ini. Pada penelitian ini, digunakan sampel umum 4 perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. 
Model analisis diskriminan yang menggunakan Altman Z-score yang memeriksa laporan keuangan 
perusahaan selama 3 tahun menunjukkan bahwa perusahaan yang telah go public memiliki kinerja 
keuangan yang baik. Dua dari empat perusahaan yang diteliti, pada kenyataannya, diperkirakan secara 
teoretis bangkrut karena perusahaan tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan. 
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